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2005 Cedarville University Baseball 
Taylor vs Cedarville (Game 1) 
2/19/05 at Williamsburg, KY 
Taylor 1 (2-4) Cedarville 8 (1-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Bentley, Michael cf •••..• 3 0 0 0 0 1 5 0 1 Allen, Travis cf ••••••••• 4 1 l 0 0 1 2 2 
Burkhart, Chuck rf •••.... 2 1 1 0 1 0 1 0 0 Eistentrager, Mark rf .••• 3 1 0 0 0 1 2 0 
Mast, Trent 2b •••••• . •••• 2 0 0 0 1 1 0 4 0 Kraus, Pete ph •••••• .•• • 0 0 0 0 1 0 0 0 
Litwiller, Tad c .... . .... 3 0 1 1 0 0 5 0 1 Lowe, Jeff c ............. 1 1 0 1 2 0 5 0 
Schwander, Jon lf .••....• 2 0 0 0 1 0 1 0 0 Owens, Matt pr/lf ..•••.. 0 1 0 0 0 0 0 0 
Kerns, Geoff 3b ...•. .. .•• 2 0 1 0 1 0 0 0 1 Houchin, Matt lf ••••••••• 2 1 1 4 l 0 0 0 
Dykstra, Ross dh ..•....•. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Reeder, Richie 3b .••..•.• 3 0 1 2 0 0 0 0 
Severns, Drew p .•.•...•. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Noble, Andrew lb .••....• ,. 3 0 0 0 0 0 8 1 
Miller, Dustin ph ....•.• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Snow, David dh •.•••.•.•.. 1 1 0 0 2 1 0 0 
Pease, Richard lb •••••••• 2 0 0 0 0 0 5 0 1 Marvin, Eric ss ...... .. .. 2 1 0 0 0 1 2 1 
Burke, Patrick es ....••.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hubler, Tim 2b ••• . •••• . •• 3 1 1 1 0 1 2 1 
Wilson, Jacob ph •...•..• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Bonin, Matt p ............ 0 0 0 0 0 0 0 3 
Wiseman, Matt p/ss •••• •• • 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boynton, Kiel p ..• •••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •.....•••.....•.... 22 1 3 1 4 4 18 5 5 Totals • . •••. .. ••• .. ••• .. • 22 8 4 8 6 5 21 8 
Score by Innings R H E 
Taylor .............. 000 001 O - 1 3 1 
Cedarville •••••••••• 200 600 X - 8 4 0 
E - Burke. DP - Taylor 1. LOB - Taylor 5; Cedarville 3. 2B - Burkhart; Kerns; Allen(l). HR - Houchin(l) . HBP - Pease; 
Marvin. SB - Allen(l); Houchin(!); Reeder(l). 
Taylor IP H R ER BB SO AB BF 
Wiseman, Matt .••.... 3.2 3 7 7 5 4 15 21 
Severns, Drew ••..... 2.1 1 1 1 1 1 7 8 
Win - Bonin (1-0J. Loss - Wiseman (). Save - None. 
HBP - by Wiseman (Marvin); by Bonin (Pease). PB - Litwiller. 
umpires -
Start: 12:00 pm Time: 2:00 Attendance: 25 
Game notes: 
at Cumberland College 
Game: GAME-02 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Bonin, Matt ...•••..• 5.2 3 1 1 4 4 18 23 
Boynton, Kiel. •..... 1.1 0 0 0 0 0 4 4 
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